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Hakkı
‘Hauser’de
ANKARA (AA) — “Hauser”
adlı Alman mimarlık dergisi, son 
sayısında, tamnmış Türk mimar 
Sedad Hakkı Eldem için 12 sayfa 
ayırdı.
Eldem’e, “Büyük mimarlar” di­
zisinde yer veren dergide, tanınmış 
Türk mimarının mesleğine ilişkin 
düşünceleri, eskizleri, yapıtlarının 
planlan ve fotoğraftan da yer aldı.
Türkiye’nin ulusal akımlarını, 
çağdaş akımlarla sentezlemedeki 
başarısından söz edilen Eldem’in, 
Mimar Sinan’dan sonra Türkiye^ 
de yetişen en büyük mimar oldu­
ğu vurgulandı.
Bugünkü akademik eğitimde, 
Sedad Hakkı Eldem’in getirdiği 
mimarlık felsefesinin titizlikle ko­
runduğu ifade edilen dergide, 
onun yetiştirdiği öğrencilerin, gü­
nümüz Türk mimarisine damga­
larını vurdukları kaydedildi.
Ünlü mimarın yapıtları arasın­
da Başbakanlık eski binası, Yalo­
va Termal Tesisleri, İstanbul Ad­
liye Sarayı, İstanbul Hilton Oteli, 
Hollanda, Hindistan, Pakistan ve 
Lübnan büyükelçilik binaları, 
Zeyrek SSK Külliyesi, İstanbul ve 
Ankara Fen Fakültesi, İstanbul 
Atatürk Kitaplığı, Taşlık Kahvesi, 
Beşiktaş Devlet Konukevi, Suna 
Kıraç, Şemsettin Sirer, İlıcak Ya­
lıları ve Rahmi Koç Köşkü bu­
lunuyor.
İstanbul Zeyrek’teki SSK yapı­
sıyla 1986 Ağa Han Mimarlık 
Ödülü’nü, meslek yaşamı boyun­
ca gerçekleştirdiği tüm eserleri do­
layısıyla da 1988’de Mimarlar 
Odası’nca ilk kez düzenlenen 
“Ulusal Mimarlık Ödülü”nü ka­
zanan Eldem, geçen yıl 80 yaşın­
da öldı
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